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O podrijetlu i značenju 
ilustracija otisnutih uz četvrto 
izdanje Marulićeve Judite
On the Origin and Meaning of Illustrations 
Accompanying the Fourth Edition of Marulić’s 
Judita
APSTRAKT
U tekstu se obrađuje ikonografija grafičkih ilustracija u četvrtom, 
ujedno i posljednjem ilustriranom izdanju Judite Marka Marulića 
otisnutog 1586. godine kod Marca Bindonija u Veneciji. Odabir ilu-
stracija iz djela koje tematizira sukob kršćana i muslimana s aluzi-
jama na suvremena politička pitanja u kontekstu protuosmanskih 
događanja nameće pitanje tumačenja i recepcije Marulićeve Judite. 
Postavlja se pitanje je li možebitno viđenje (čitanje) poeme utjeca-
lo na odabir vizualnog narativa ili je vizualni narativ oblikovao re-
cepciju literarnog djela.
Ključne Riječi
Marko Marulić, Judita, ikonografija, grafike, Orlando furioso, 
16. stoljeće
ABSTRACT
The paper discusses the iconography of woodcut illustrations in the fourth 
(and the last illustrated) edition of Marko Marulić’s Judita, published by 
Marco Bindoni in Venice in 1586. The choice of illustrative material from 
a literary work thematically related to the Christian-Muslim conflict, with 
allusions to contemporary political issues in the context of anti-Otto-
man events, raises questions regarding the interpretation and reception 
of Marulić’s Judita, as to whether the visual narrative was determined 
by the possible perception (reading) of the poem, or its visual narrative 
shaped the reception of the literary work itself.
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Kada se klupko počne odmotavati, prije ili kasnije, 
stigne do svoga kraja. Tako se tijekom prvih ne-
koliko godina našega stoljeća krenula raspredati 
višedesetljetna rasprava o podrijetlu i značenju 
drvoreza koji su bili otisnuti uz prva tiskana iz-
danja Marulićeve Judite (1521.–1523.), a njezinim 
je okončanjem ujedno otklonjena i svaka hipoteza 
o Marulićevu autorstvu tih skromnih drvoreznih 
ilustracija koja se dugo provlačila u znanstvenoj i 
stručnoj periodici.1 Za razliku od jasnih odgovo-
ra koji su ponuđeni nastavno na izvore ilustracija, 
rasprava o potencijalnom alegorijskom tumače-
nju Judite, u kontekstu protuosmanskog korpusa 
djela hrvatskih autora, nije zaključena s obzirom 
na to da se u recentnoj literaturi još uvijek mogu 
čitati argumenti za i protiv takvu tumačenju.2 U 
prilog tezama o recepciji Judite, čiji neizostavni 
dio sačinjava i ikonografija vizualnog narativa, u 
radu se iznose opservacije nastavno na podrijetlo 
i značenje ilustracija otisnutih uz četvrto, ujedno 
i posljednje znano ilustrirano izdanje Marulićeva 
epa koje se pojavilo na tržištu 1586. godine, a koje 
do sada nisu bile razjašnjene.3 
Kao što je dobro znano, to je knjižno izdanje oti-
snuto u Veneciji kod Marca Bindonija, a za potrebe 
ovoga teksta korišten je primjerak koji se čuva u 
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Ono 
je opremljeno s ukupno sedam drvoreznih ilustra-
cija. Na naslovnoj se strani nalazi prikaz Večere 
u Emausu (sl. 1) koji u ikonografskom i stilskom 
smislu odudara od ostalih šest grafika koje pri-
padaju drukčijem korpusu vizualne građe i tvore 
homogenu tematsku i stilsku cjelinu kao što će u 
nastavku teksta biti prikazano. Sve je spomenute 
ilustracije iz navedenog izdanja prvi opisao Milan 
Ivanišević, kojemu njihov ikonografski sadržaj nije 
bio poznat, ali istaknuo je da bi njihovo objavlji-
vanje možda nekome moglo poslužiti za bolje pre-
poznavanje. Tih je šest drvoreza otisnuto na po-
četku pripadajućeg mu pjevanja. Prvi je drvorez 
na listu 5r, ispod naslova Libro paruo, a ostali su 
iznad pojedinog naslova. Slijedi njihov kratak opis. 
U mnogoljudnoj kompoziciji drvoreza otisnutog 
uz prvo pjevanje (sl. 2) razlučuje se nekoliko pla-
nova radnje koja se odvija u pejzažu. U prednjem 
vidimo sukob dvojice muškaraca/ratnika. Jedan je 
sjahao sa svoga konja i mačem navaljuje na drugo-
ga konjanika. Taj je, pak, izvukao sablju kojom se 
sprema zadati udarac protivniku, dok mu druga 
sablja visi o pasu. Na dvojicu se sukobljenih ratni-
ka obrušava ptica raširenih krila. U drugom planu 
lijeve strane vidimo skupinu muškaraca od kojih 
1 Nepoznati autor, Večera u Emausu, 
drvorez, 16. stoljeće, otisnut u: Marko 
Marulić, Judita, Venezia, appresso 
Marco Bindoni, 1586.
Unknown author, Supper at Emmaus, 
woodcut, 16th century, in: Marko Marulić, 
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je jedan rukama obujmio ženu koja se odupire 
njegovu naumu. U trećem je planu grad utvrđen 
bedemima sred kojih se izdvajaju kamena vrata. 
Grad je smješten u blizini mora na kojemu se vidi 
nekoliko jedrenjaka. 
Drvorez na početku Drugoga pjevanja otisnut je na 
listu 10v (sl. 3). Radnja se također odvija u pejza-
žu, a raspoređena je u dva plana. Na lijevoj strani 
kompozicije dvojica muškaraca jašu na konju, no 
ruke su im na leđima – vjerojatno svezane. Slije-
de ih dva magarca. U drugom planu desne strane 
kompozicije odvija se ratni sukob u kojemu konja-
nici međusobno zamahuju jedni na druge mače-
vima, dok je u pozadini niz međusobno ukrštenih 
kopalja. Grafika otisnuta uz sljedeće pjevanje pri-
kazuje na lijevoj strani prvoga plana dvije muške 
figure u međusobnoj komunikaciji (sl. 4). Jedan je 
sjahao s konja, stoji na tlu i u rukama drži oklop. 
Druga je figura na konju, odjevena u oklop s ma-
čem koji drži u desnoj ruci. U drugom je planu 
pejzaž s fontanom i stablima. Za jedno se stablo 
drži nag muškarac dok je iznad njega konjanik na 
krilatom konju u odlasku. 
Drvorez na početku Četvrtoga pjevanja otisnut je 
na listu 23r (sl. 5). Više prizora smješteno je u pra-
vokutni format grafike pri čemu se prvi plan čita 
u dijagonali lijeve strane kompozicije. Dva mrtva 
ratnika leže na rubu šumskog proplanka dok je u 
šumi skupina vojnika leđima okrenuta promatra-
ču. U drugom planu, iza šumskog proplanka, do-
pojasno su na konjima prikazani muškarac i žena 
u međusobnoj komunikaciji, dok su u trećem pla-
nu, na desnoj strani grafike dva konjanika u bor-
benom srazu. U pozadini je razvidno još vojnika 
smještenih uglavnom na obali duž koje se naziru 
dvije kule te dva jedrenjaka u moru. 
Ilustracija na početku Petoga pjevanja otisnuta 
je na listu 29v (sl. 6). Kao i na prethodnim grafi-
kama, radnja se odvija u dva plana. Na lijevoj su 
strani dva konja. Na jednom jaše vojnik u oklo-
pu, a na drugom muškarac sa ženom. U drugom 
je planu tabor s dva šatora pred kojima se odvija 
sukob dvaju konjanika. Posljednji drvorez otisnut 
je na listu 36r i prikazuje borbu dvojice konjanika 
u pejzažu (sl. 7). Desni je konjanik kopljem udario 
lijevoga u prsa, a taj pada unatrag s jurećeg konja. 
U pozadini je grad utvrđen bedemima te izdvoje-
na kula s jednom zgradom. 
Opisane grafike koje su otisnute uz prvo, četvrto 
i šesto pjevanje Judite prepoznajemo kao kopije 
ilustracija slavnoga epa Orlando furioso, Ludovica 
Ariosta (Reggio Emilia, 8. rujna 1474. – Ferrara, 6. 
2 Nepoznati autor, drvorez, 16. stoljeće, 
otisnut u: Marko Marulić, Judita, 
Venezia, appresso Marco Bindoni, 1586.
Unknown author, woodcut, 16th century, in: 
Marko Marulić, Judita, Venezia, appresso 
Marco Bindoni, 1586
3 Nepoznati autor, drvorez, 16. stoljeće, 
otisnut u: Marko Marulić, Judita, 
Venezia, appresso Marco Bindoni, 1586.
Unknown author, woodcut, 16th century, in: 
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srpnja 1533.) koje su u izvorniku otisnute u vene-
cijanskoj tiskari Gabriela Giolita de’ Ferrarija 1542. 
godine. To je drugo, cjelovito ilustrirano tiskano 
izdanje Ariostova epa, te jedno od najznačajnijih 
i najutjecajnijih njegovih izdanja s obzirom na to 
da su ilustracije opetovano korištene u Giolitovoj 
tiskari sve do 1560. godine.4 O tim se grafikama 
sam Giorgio Vasari afirmativno izjasnio napisavši 
sljedeće: Non furono anco se non lodevoli le figure 
che Gabriel Giolito stampatore de´libri, mise ne-
gl´Orlandi Furiosi, perció che furono condotte 
con bella maniera d´intagli.5 Popularnost i ras-
prostranjenost ovih ilustracija rezultirala je, tako-
đer, i njihovim brojnim kopijama i citatima koje 
su se tiskale ne samo u venecijanskim knjižnim 
izdanjima već podjednako u izdanjima Orlanda 
Furiosa u Lyonu, Antwerpenu, Firenci ili Parizu, 
kao i drugim knjižnim izdanjima.6 One su ujedno 
postale ikonografski predložak za brojne primjere 
izvedene u različitim slikarskim medijima. Tako 
kopije grafika iz Giolitova izdanja Orlanda furio-
sa, koje se pojavljuju u Marulićevoj Juditi iz 1586. 
godine, pronalazimo u tiskanim, višedijelnim iz-
danjima Boiardova epa Orlando Innamorato, pre-
ciznije, u izdanjima koja su izašla iz venecijanske 
tiskare Vicenzo Viano & Bernardin Fratelli 1571. i 
1572. godine.7 Premda je Orlando Innamorato ep 
koji je istom tematskom okosnicom radnje pret-
hodio Orlandu furiosu (štoviše, Ariosto započi-
nje svoj ep tamo gdje je Boiardo stao), potonji je 
svojim uspjehom potpuno zasjenio prethodnika. 
To se odrazilo ne samo u recepciji teksta, već i u 
njegovoj vizualnoj opremi. Dok su brojna izdanja 
Orlanda furiosa bila opremljena ilustracijama 
koje su se izrađivale ad hoc, Boiardovu su poe-
mu tijekom čitavog 16. stoljeća pratile isključivo 
reutilizirane ilustracije, odnosno, grafike koje su 
prethodno (izvorno) bile namijenjene Pulcijevu 
epu Morgante ili, još češće, Ariostovu Orlandu 
furiosu ili je pak riječ o kopijama i citatima grafi-
ka izvorno namijenjenim za spomenuta dva epa.8 
Osim toga, pojedine su ilustracije unutar Vianova 
izdanja korištene višekratno, što svjedoči o njiho-
voj rekontekstualizaciji i akomodaciji za Boiardov 
ep.9 Za nas je Vianovo izdanje značajno jer, osim 
kopija iz Giolitova izdanja Furiosa (koje se pojav-
ljuju i u Juditi), u njemu prepoznajemo ilustraci-
je koje prate drugo, treće i peto pjevanje Maruli-
ćeva epa otisnutog 1586. godine. Te su tri grafike, 
po svoj prilici, slobodne kopije (citati) ilustracija 
iz Orlanda furiosa ili su to ilustracije derivirane 
iz nekog izdanja Ariostova epa koje nam u ovom 
4 Nepoznati autor, drvorez, 16. stoljeće, 
otisnut u: Marko Marulić, Judita, 
Venezia, appresso Marco Bindoni, 1586.
Unknown author, woodcut, 16th century, in: 
Marko Marulić, Judita, Venezia, appresso 
Marco Bindoni, 1586
5 Nepoznati autor, drvorez, 16. stoljeće, 
otisnut u: Marko Marulić, Judita, 
Venezia, appresso Marco Bindoni, 1586.
Unknown author, woodcut, 16th century, in: 
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trenutku nije poznato kao integralno izdanje ili 
se nije sačuvalo.10 
Marco Bindoni, nakladnik Marulićeva epa, pri-
padao je drugoj generaciji tiskara i nakladnika 
doseljenih u Veneciju iz mjesta Isola Bella di Lago 
Maggiore u tadašnjem Milanskom Vojvodstvu, 
djelatnih u drugoj polovini 16. stoljeća. Bio je sin 
Agostina Bindonija, a neko je vrijeme radio u su-
radnji s bratom Stefanom.11 Broj knjižnih naslo-
va u izdanju Marca Bindonija nije zavidan. Prema 
dostupnim i sačuvanim primjercima, njih svega 
pet.12 Međutim, za ovu je temu zanimljivo istaknu-
ti da je 1589. godine tiskao barem jednu ilustrira-
nu redakciju Orlanda furiosa čiji se jedini znani 
primjerak danas čuva u Biblioteca Porziuncola u 
Assisiju. U tom knjižnom izdanju nisu korištene 
istovjetne ilustracije koje se pojavljuju u Maruli-
ćevoj Juditi.13 
Ariostov ep Orlando furioso nastao je 1516. godi-
ne. To kompleksno književno djelo ima nekoliko 
radnji u fokusu, in primis epsku liniju rata između 
muslimana (Saracena) i kršćana koja se provlači 
kroz pozadinu cijele radnje epa i zaključuje se po-
bjedom kršćana nakon okršaja dviju suprotstav-
ljenih strana. Premda se radnja u Ariostovu epu 
događa u devetom stoljeću, za vrijeme vladavine 
Karla Velikoga, pri čemu saracenski kralj Agra-
mante opsjeda Pariz zajedno sa svojim saveznici-
ma, brojni su istraživači višekratno istaknuli da 
Ariostova negativna percepcija muslimana u epu 
odražava sliku suvremenog neprijatelja – Osman-
lija, kao i druga onodobna zbivanja i ličnosti.14 
Recepcija epa kroz prizmu suvremenih događa-
nja odrazila se i na njegovu vizualnu naraciju.15 
Tako upravo u Giolitovu izdanju, iz kojega su de-
rivirane tri kopije, odnosno ilustracije za Maruli-
ćevu Juditu, saracenski, afrički kralj Agramante 
biva predstavljen s atributima Osmanlije (sl. 8), 
što je razvidno i u nekim kasnijim venecijanskim 
izdanjima, primjerice, na ilustraciji otisnutoj uz 
38. pjevanje Variscova izdanja Orlanda furiosa 
iz 1568. godine. 
Grafika koja je otisnuta uz prvo pjevanje Judite 
izvorno pripada osmom pjevanju Orlanda furiosa 
(sl. 9). Dvije sukobljene figure koje se nalaze u 
prvom planu jesu saracenski ratnik Ruggiero i 
Alcinine sluge (VIII, 8-9, vv. 1-4) dok je u dru-
gom planu tema otmice Angelice (stanovnici oto-
ka Ebude otimaju Angelicu). Ova ilustracija sjajno 
se uklopila u radnju Judite koja u prvom pjevanju 
govori o sukobu kod Eufrata između Arfaksada, 
kralja Medije, i Nabukodonozorove vojske.
6 Nepoznati autor, drvorez, 16. stoljeće, 
otisnut u: Marko Marulić, Judita, 
Venezia, appresso Marco Bindoni, 1586.
Unknown author, woodcut, 16th century, in: 
Marko Marulić, Judita, Venezia, appresso 
Marco Bindoni, 1586
7 Nepoznati autor, drvorez, 16. stoljeće, 
otisnut u: Marko Marulić, Judita, 
Venezia, appresso Marco Bindoni, 1586.
Unknown author, woodcut, 16th century, in: 
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Grafika otisnuta uz četvrto pjevanje Marulićeve 
Judite izvorno pripada devetnaestom pjevanju 
Orlanda furiosa. Ona u prvom planu prikazuje 
Medora i Cloridana, vojnike saracenske vojske, 
koji leže na tlu pored tijela Dardinela dok kršćan-
ski vojnici ulaze u šumu. Angelica susreće jednoga 
pastira u drugom planu dok je u trećem planu duel 
između Marfise (saracenske ratnice, Ruggierove 
sestre, desno) i Guidona Selvaggia (lijevo) (sl. 10). 
Fokus ove ilustracije počiva na ženskom liku, od-
nosno, lijepoj Angelici koja u ovom slučaju pre-
uzima ulogu Judite, a ona se u četvrtom pjevanju 
Marulićeva epa dotjeruje te kreće prema Holofer-
novu taboru kako bi ostvarila svoj naum. 
Grafika koja se nalazi na početku šestoga pjevanja 
Marulićeve Judite izvorno je preuzeta s početka 35. 
pjevanja Orlanda furiosa (sl. 11). Ona prikazuje 
konjanički duel između žene i muškarca, između 
kršćanske ratnice Bradamante (desno) i saracen-
skog konjanika Ferraùa (lijevo), pod zidinama Ar-
lesa, pri čemu pobjedu odnosi kršćanska ratnica. 
Premda se Judita nije sukobila s Holofernom na 
način kako je to predstavljeno na ilustraciji, pa-
ralela i simbolika sukoba i pobjede više je nego 
razvidna. Hrabra kršćanska heroina Bradaman-
te, čija je pripadnost ženskom rodu na ilustraciji 
jasno naglašena dugačkom haljinom koja se vijori 
uz konjska leđa, zadala je udarac slavnom musli-
manskom ratniku. Baš kao i u Juditi, muškom je 
protivniku prethodno zadala udarac zavevši ga 
svojom ženskom ljepotom, nakon čega je uslije-
dio onaj pravi udarac – oružjem. Ovako taj tre-
nutak opisuje Ariosto: 
Parlando tuttavolta la donzella
Teneva la visiera alta dal viso.
Mirando Ferraù la faccia bella,
Si sente rimaner mezzo conquiso,
E taciturno dentro a sé favella:
— Questo un angel mi par del paradiso;
E ancor che con la lancia non mi tocchi,
Abbattuto son già da’ suoi begli occhi. 
— [35:78]    
I cijelo vrijeme dok djevojka zbori
Podignut vizir imala na šljemu
To lijepo lice napò ga obori,
Bez borbe srce savlada u njemu,
Da sam u sebi Ferrau govori:
„To s neba anđel izgleda po svemu,
I prije nego kopljem me i taknu,
S očima divnim iz sedla me smaknu“
8 Nepoznati autor, drvorez uz 38. 
pjevanje otisnut u: Orlando furioso di 
m. Ludouico Ariosto nouissimamente 
alla sua integrita ridotto et ornato di 
varie figure..., In Venetia, appresso 
Gabriel Iolito di Ferrarii, 1542.
Unknown author, woodcut for canto 38 
in: Orlando furioso di m. Ludouico Ariosto 
nouissimamente alla sua integrita ridotto 
et ornato di varie figure..., In Venetia, 
appresso Gabriel Iolito di Ferrarii, 1542
9 Nepoznati autor, drvorez uz 8. pjevanje 
otisnut u: Orlando furioso di m. 
Ludouico Ariosto nouissimamente alla 
sua integrita ridotto et ornato di varie 
figure..., In Venetia, appresso Gabriel 
Iolito di Ferrarii, 1542.
Unknown author, woodcut for canto 8 in: 
Orlando furioso di m. Ludouico Ariosto 
nouissimamente alla sua integrita ridotto 
et ornato di varie figure..., In Venetia, 
appresso Gabriel Iolito di Ferrarii, 1542
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Ponešto je kompleksnije protumačiti preostale 
tri grafike iz Marulićeve Judite s obzirom na to da 
nam nije poznato gdje su i za koju su prigodu prvi 
put otisnute, premda su bez dvojbe derivirane iz 
ikonografskog repertoara pripadnog Ariostovu 
epu. Za potrebe ovoga teksta izdvaja se primjer 
ilustracije otisnute na početku trećeg pjevanja 
Marulićeva epa čija se identifikacija prizora te-
melji na komparativnoj ikonografskoj studiji. Taj 
se ilustrirani prizor jamačno izvorno odnosi na 23. 
pjevanje Orlanda furiosa, odnosno, na trenutak 
unutar pjevanja kada Mahniti Orlando odbacuje 
svoj ratnički oklop i nag čupa stabla. Za potvrdu 
hipoteze može nam poslužiti grafička ilustracija 
toga pjevanja u Giolitovu izdanju (sl. 12) s obzi-
rom na to da je ona postala ikonografski uzor za 
ilustraciju istog pjevanja u nekim kasnijim izda-
njima Orlanda furiosa, primjerice, u Valvaso-
rijevu iz 1553. godine, u Bindonijevu izdanju iz 
1589. godine (sl. 13), ali i za ilustraciju otisnutu u 
Scottovu izdanju Boiardova epa koja se pojavljuje 
na početku devetog pjevanja prve knjige.16 (sl. 14)
Giolitova grafika na desnoj strani prikazuje nagi 
Orlandov lik kako rukama čupa stabla, a poglavi-
to je na njoj zanimljiva fontana koja se pojavljuje 
kao ilustracija za locus amoenus Angelice i Me-
dora umjesto živog izvora vode koji se spominje u 
poemi. Iz toga postaje razvidan ikonografski uzor 
ilustracije u Marulićevoj Juditi. Naga figura koja 
rukama obujmljuje deblo kod Marulića predstav-
lja Akiora koji je u trećem pjevanju epa svezan za 
drvo ispred Betulije. 
Premda je Milan Ivanišević istaknuo da ilustra-
cije otisnute uz četvrto izdanje Marulićeve Judi-
te nisu u skladu sa sadržajem epa, hibridizacijom 
i značenjskom zamjenom identiteta protagonista 
„one su ipak, mutatis mutandis, na njega primje-
njive“.17 Također je razvidno da odabir ilustracija 
za Marulićev ep nipošto nije bio nasumičan, od-
nosno, da su izdvojene upravo one grafike kojima 
se u Juditi nastojalo postići što tješnje podudara-
nje sadržaja teksta i slike, što znači da je urednik 
izdanja sjajno poznavao sadržaj Judite kao i do-
stupan repertoar mogućih ikonografskih rješenja. 
Odabir ilustracija iz djela koje samo po sebi sadrži 
radnju koja tematizira sukob kršćana i muslima-
na s aluzijama na suvremena politička pitanja u 
kontekstu protuosmanskih događanja, ponovno 
nameće pitanje tumačenja i recepcije Marulićeve 
Judite. Je li možebitno viđenje (čitanje) poeme 
utjecalo na odabir vizualnog narativa ili je vizu-
alni narativ oblikovao recepciju literarnog djela 
10 Nepoznati autor, drvorez uz 19. 
pjevanje otisnut u: Orlando furioso di 
m. Ludouico Ariosto nouissimamente 
alla sua integrita ridotto et ornato di 
varie figure..., In Venetia, appresso 
Gabriel Iolito di Ferrarii, 1542.
Unknown author, woodcut for canto 19 
in: Orlando furioso di m. Ludouico Ariosto 
nouissimamente alla sua integrita ridotto 
et ornato di varie figure..., In Venetia, 
appresso Gabriel Iolito di Ferrarii, 1542
11 Nepoznati autor, drvorez uz 35. 
pjevanje otisnut u: Orlando furioso di 
m. Ludouico Ariosto nouissimamente 
alla sua integrita ridotto et ornato di 
varie figure..., In Venetia, appresso 
Gabriel Iolito di Ferrarii, 1542.
Unknown author, woodcut for canto 35 
in: Orlando furioso di m. Ludouico Ariosto 
nouissimamente alla sua integrita ridotto 
et ornato di varie figure..., In Venetia, 
appresso Gabriel Iolito di Ferrarii, 1542
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ostaje otvoreno pitanje. Istina je da su odabrane 
ilustracije iz Orlanda furiosa otisnute uz četvrto 
izdanje Marulićeve Judite neutralne, odnosno da 
protagonisti radnje nisu determinirani vanjskim 
obilježjima koja bi ih identificirala kao pripadni-
ke kršćanske odnosno muslimanske vojske, pa 
je recepcija ilustracija svakako morala ovisiti o 
znanju čitatelja.
Suprotno tomu, a nastavno na pitanje alegorijskog 
tumačenja Judite kao kršćanske heroine u kon-
tekstu kršćansko-muslimanskih odnosa, ovdje se 
izdvaja značajan vizualni prikaz iz 16. stoljeća na 
kojemu se nedvojbeno može slijediti suvremene 
političke konotacije. Riječ je o intarziji s prika-
zom Judite u koru bazilike Santa Maria Maggiore 
u Bergamu za koju je posao izrade crteža povjeren 
slavnom venecijanskom majstoru Lorenzu Lottu 
1524. godine (sl. 15).18 Karton je izrađen u Vene-
ciji između 1527. i 1528. godine, a intarzija, čija je 
izrada povjerena Giovanu Francescu Capoferriju, 
1529. godine.19 U prvom planu intarzije uprizorena 
je biblijska heroina sa sluškinjom u trenutku dok 
se udaljavaju iz šatora u kojemu leži Holoferno-
vo obezglavljeno tijelo (zapravo su vidljiva samo 
njegova stopala). Judita u jednoj ruci drži sječi-
vo kojim je počinila krvavi čin dok joj je u drugoj 
Holofernova glava koju gura sluškinji u torbu. U 
pozadini je mnoštvo vojnika. Na desnoj je strani 
Holofernova vojska koja je pozaspala izvan svojih 
šatora dok neki vojnici uriniraju i vrše nuždu. To 
je posljedica neumjerenog uživanja u jelu i piću 
tijekom banketa protekle noći. Na lijevoj je strani 
utvrđeni grad (Betulija) s golemom bazilikom(!), a 
ispred njega vojnici. Interpretacija ovoga prikaza 
Judite kao kršćanske heroine u kontekstu protu-
osmanske ikonografije počiva na vrlo eksplicitno 
naznačenim simbolima osmanskog polumjeseca 
kojima je markiran Holofernov šator. Nadalje, va-
lja istaknuti da Judita u ruci drži zakrivljenu bojnu 
sablju (kilij, tur. kılıç), koju je otuđila Holofernu 
i kojom je počinila krvavi čin. Taj su tip hladnog 
oružja u povijesti prvi upo trijebili konjanici sre-
dišnje Azije u srednjem vijeku, a u širu uporabu 
ulazi upravo prodorom Osmanlija prema zapadu. 
Time su bez dvojbe Holoferno i njegova vojska po-
istovjećeni s identitetom suvremenih kršćanskih 
neprijatelja. Zanimljivo je izdvojiti opservaciju Co-
rinne Lucas Fiorato koja smatra da je ikonografija 
Lottove Judite u koru bazilike Santa Maria Maggi-
ore u Bergamu mogla proizaći iz inspiracije nekom 
suvremenom poemom ili teatarskom predsta-
vom o Juditi. Ona svoje razmišljanje prvenstveno 
12 Nepoznati autor, drvorez uz 23. pjevanje otisnut 
u: Orlando furioso di m. Ludouico Ariosto 
nouissimamente alla sua integrita ridotto et 
ornato di varie figure..., In Venetia, appresso 
Gabriel Iolito di Ferrarii, 1542.
Unknown author, woodcut for canto 23 in: Orlando 
furioso di m. Ludouico Ariosto nouissimamente alla sua 
integrita ridotto et ornato di varie figure..., In Venetia, 
appresso Gabriel Iolito di Ferrarii, 1542
13 Nepoznati autor, drvorez uz 23. pjevanje otisnut u: 
Ludovico Ariosto, Orlando furioso di m. Lodouico 
Ariosto. Con gli argomenti in ottaua rima di m. 
Lodouico Dolce, et con le allegorie a ciascun 
canto di Thomaso Porcacchi da Castiglione 
aretino. Con la tauola di tutte lVisualizza titolo 
completo, In Vinegia: [Bernardo Basa]: ad instanza 
di Marco Bindoni, 1589.
Unknown author, woodcut for canto 23 in: Ludovico 
Ariosto, Orlando furioso di m. Lodouico Ariosto. Con gli 
argomenti in ottaua rima di m. Lodouico Dolce, et con 
le allegorie a ciascun canto di Thomaso Porcacchi da 
Castiglione aretino. Con la tauola di tutte lVisualizza 
titolo completo, In Vinegia: [Bernardo Basa]: ad 
instanza di Marco Bindoni, 1589
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temelji na vizualizaciji pijane Holofernove vojske 
koja je bez presedana u literarnim i likovnim izvo-
rima.20 Paralele pronalazi jedino u opisu pijane 
vojske koju donosi Marulić u svojoj Juditi: 
Jer niki o ploči udri sobom pad se
Niki se pomoči, niki kara svad se,
Niki daržat rad se, druga uhitiše,
Ter i z drugom zad se uznak uzvarziše.
A niki rigniše, niki se gnušahu,
A niki ležiše, niki na nj padahu.
A druzih nošahu, stavit jih na odar.
Toko se saznahu koko martav tovar.21
Premda Fiorato ističe da bi teško bilo povjero-
vati u to da je Lorenzo Lotto čitao stihove Mar-
ka Marulića napisane na hrvatskom jeziku, vje-
rujemo da ih je možda mogao poznavati. Naime, 
1527. godine, kada nastaje karton za bergamašku 
Juditu, Lotto u Veneciji slika slavni portret Tome 
Nigrisa, hrvatskog biskupa, humanista i pisca,22 
ujedno velikog prijatelja Marka Marulića s kojim 
je dijelio ljubav za pisanu riječ i razmjenjivao po-
svete djela.23 U svakom slučaju, osim Marulićeve 
Judite, pretpostavlja se postojanje aktualiziranih 
interpretacija knjige o Juditi, s vojno-političkim 
ključem čitanja kao i komično-satiričkih predsta-
va s nacrtima scenografija. One su u turbulentnim 
vremenima 16. stoljeća cirkulirale diljem Europe, 
pa su, također, mogle biti jedna od podloga za 
Lottovo ikonografsko rješenje kartona s Juditom 
i Holofernom.24 
* Istraživanje za ovaj rad provedeno je u okviru projekta HAR2016-
80354-P. IMPI. Before Orientalism: Images of the Muslim In Iberia 
(15th-17th centuries) and their Mediterranean Connections.
14 Pripisano Domenicu Beccafumiju, drvorez uz 9. 
pjevanje I. knjige, otisnut u: Orlando inamorato 
del signor Mateo Maria Boiardo conte di 
Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de 
gli Agostini, nuouamente riformato per messer 
Lodouico Domenichi. Con gli argomenti, 
e le figure accomodate al principio di ogni 
canto, In Vineggia, appresso Girolamo Scotto, 
1548.-1549.
Attributed to Domenico Beccafumi, woodcut for 
canto 9, book I, in: Orlando inamorato del signor 
Mateo Maria Boiardo conte di Scandiano, insieme 
co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuouamente 
riformato per messer Lodouico Domenichi. Con gli 
argomenti, e le figure accomodate al principio di 
ogni canto, In Vineggia, appresso Girolamo Scotto, 
1548-1549
15 Giovan Francesco Capoferri prema crtežu 
Lorenza Lotta Judita i Holoferno, intarzija, 
Santa Maria Maggiore, Bergamo, 1522.-1533.
Giovan Francesco Capoferri after Lorenzo Lotto’s 
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SUMMARY
On the Origin and Meaning of Illustrations  
Accompanying the Fourth Edition of Marulić’s Judita
The paper discusses the iconography of woodcut illustrations in the fourth and the last known 
illustrated edition of Marko Marulić’s Judita. The book was published by Marco Bindoni in 
Venice in 1586, and the author analyses the copy held by the National and University Library 
in Zagreb, which includes the total of seven woodcut illustrations. In terms of iconography 
and style, the title-page image representing the Supper at Emmaus departs from other il-
lustrations, which belong to a different corpus of visual material and form a homogeneous 
thematic and stylistic whole. The illustrations accompanying cantos 1, 4 and 6 are identi-
fied as copies of illustrations for the famous epic poem Orlando furioso by Ludovico Ariosto 
(Reggio Emilia, 8 September 1474 - Ferrara, 6 July 1533), originally printed in the Venetian 
print shop of Gabriele Giolito de’ Ferrari in 1542. The remaining three woodcuts printed for 
cantos 2, 3 and 5 of Judita are probably free copies (citations) of illustrations for Orlando 
furioso, or illustrations deriving from an edition of Ariosto’s epic poem which either remains 
unknown as an integral edition or was not preserved. Although Milan Ivanišević pointed out 
that the illustrations accompanying the fourth edition do not appear consistent with the 
poem’s content, through hybridization and semantic substitution of protagonists’ identi-
ties „they are still, mutatis mutandis, applicable to the literary work in question“ (M. Pelc). 
The choice of illustrative material for Judita that derives from a literary work which itself 
contains a narrative related to the Christian-Muslim conflict, with allusions to contempo-
rary political issues in the context of anti-Ottoman events, raises questions regarding the 
interpretation and reception of Marulić’s poem. Was the visual narrative determined by the 
possible perception (reading) of the poem, or did the visual narrative itself shape the re-
ception of the literary work, remains an open question.
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